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ŠTOKAVIZMI U BELOSTENČEVU RJEČNIKU
U ovom se radu govori o riječima koje su u rječniku Ivana Belo- 
stenca označene kao Sci. i Tur. Sci. Među tim riječima ima do­
maćih riječi, turcizama, a nešto manje hungarizama, romanizama, 
grecizama, germanizama. Velik broj tih riječi mogao je Belostenec 
naći u Vrančićevu i Mikaljinu rječniku.
Kao što je poznato, rječnik Ivana Belostenca G azoph ilaciu m , seu  
la tin o-illy ricoru m  onom atum  aera r iu m x štampan je prvi put 1740. go­
dine, što znači 65 godina nakon autorove smrti. Poznato je i to da je 
sakupljač toga jezičnog blaga, Ivan Belostenec, živio u 17. stoljeću, pa 
taj rječnik možemo smatrati rječnikom 17. stoljeća. G azo fila c ij  se po 
svojoj trodijalekatskoj koncepciji uklapa u ozaljski jezično-književni 
krug2. Radi se naime o riječim a iz sva tri hrvatska narječja: kajkavskog, 
čakavskog i štokavskog. Kajkavskih je riječi najviše i one nisu posebno 
obilježene. R iječi uz koje stoji oznaka D smatramo dalmatinizmima, u 
prvom redu čakavizmima, a pod oznakama Sci. (sclavonice) i Tur. Sci. 
(turcico-sclavonice) podrazumijevamo slavonizme, odnosno štokavizme.
U ovom će radu b iti govora samo o onim riječim a koje su u G azo- 
f i la c i ju označene kao S ci. i Tur. Sci. (ili Tur. ///jr.). Radu je priložen 
rječnik svih riječi iz G azo filac ija  koje sadrže takve oznake. R iječi su 
poredane po abecedi suvremenom grafijom, svaka riječ ima zabilježe­
nu gramatičku odrednicu, originalnu grafiju, a u zagradama se nalaze 
natuknice pod kojima se određena riječ može naći u G azofilaciju . Ako
Ivan Belostenec: G azop h jla c iu m , seu  la t in o -ill jr ico ru m  on om atu m  
aera r iu m , Zagreb, 1740, pretisak: Zagreb, 1973.
Josip Vončina: Ozaljski jezično-književni krug; u: Jez ičn o -p o v ije sn e  
ra sp rav e , Zagreb, 1979, 197-212.
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je uz riječ oznaka S c i . , u zagradi pored natuknice nisam ništa zapi­
sala. Ako uz riječ stoji oznaka Tur. S c i., u zagradi pored natuknice 
stoji T. Ako u G azo filac iju  uz riječ stoji oznaka Tur. Illy r ., u zagradi 
pored natuknice bilježim  TI. Ako se koja riječ pored spomenutih o- 
znaka javlja pod nekom natuknicom označena i kao D , navodim i tu 
natuknicu u zagradi, i pored nje bilježim  D. Recimo, riječ b rig a  s. v. 
s z k e r b  ima oznaku S c i . , pa u zagradi pored s z k e r b  nema ništa zabi­
lježeno. S. v. angu fta , s. v. banta  i s. v. cu ra  riječ brig a  označena je 
kao D, pa u zagradi pored tih natuknica označavam D. R ječnik ima oko 
200  riječ i i fraza koje su označene sa Sci. i Tur. Sci.
S obzirom na porijeklo tih riječ i, možemo ih grupirati ovako: a) do­
maće riječ i, b) turcizmi, c) hungarizmi, d) romanizmi, e) grecizmi, 
f) germanizmi.
D om aće r i je č i
Više od četvrtine izraza iz popisa (oko 27 %) smatramo domaćima,
kao:
d obrodošn ica , doći d obro , g rad , g rom , g ro z n ic a , grozn ičav , 
hvatati, indi, j e r ,  k iša, kon jad ija , kotu r, ko tu rak , ko tu ra ti se, 
krastav ac , k r e ta n je , k roz , kuda, lu lanje, Ijuben ica, m aršav, 
mlivo, m otka, m uzati, m u zen je, nestati, o če , očen aš, oklada, 
o rešec , p a tka , pišati, p o k lju k a , pom u zen je , pom uzivati, p roz , 
raž , ru do, saon ice, siputljiv, slu škin ja, sv ira la , šk o rn ja ča , 
tam lju rin a , te ljig e  ( taljuge), tražen je , tražiti, vatra, veće, 
ugledalo, uš, varpa, vre.
Te se riječ i tvore domaćom tvorbom, kao npr. a) imenice: -k in ja  
(s lu škin ja), - ic e  (saonice), -a ča  (škorn jača), - e n je  (m uzenje), -a n je  
(kretan je), b) pridjevi: -av  (grozničav), -ljiv  [siputljiv), c) glagoli: 
-iti (tražiti) itd.
Neke se r iječ i tvore sufiksalnom i prefiksalnom tvorbom, kao: 
p o -m u z - iv a -t i , p o -m u z -en je , u -g led -a lo . Zanimljivo je da se kao sla- 
vonizam navodi riječ o rešec , s kajkavskim refleksom jata, kao i kajkav­
ska riječ vre.
T urcizm i
Najveći broj riječi iz popisa čine turcizmi, više od polovine ukup­
nog broja riječi (oko 60 %). Turcizme sam određivala prema rječniku
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Abdulaha Š k a ljića3. U G azofilaciju  bilježim  ove turcizme označene 
kao S c i  ili Tur. S ci.:
a su ra , a rš in , b a r ja k , bašča, baš  cica, b e z , boja , bo jac , bu kar-  
g i j e , b u n ar , burnut, b u sija , č a k , č a k m a k , č a r š ija , č e k ič ić  
(č e k ić , c ek ić ić ) , čivija, čiv it, č o h a , čorba , čo rb ica , ćevap , ć ilim , 
ćosast, ću prija , ću ršija , dušm anin, dućan, duvar, dzelep , 
dzig irica , đ u b re, dub riti, e k sc r , c k s e r ić , esap , f e n c r ,  fu ru n a , 
halat, kan džija , haram zadn o, haram zad stv o , hasora , h esap e-  
nje, k a sa p ili , k od zak , japu n dže, ja sp ra , jorg an , kaiš, k a jm ak , 
ka la j, k a la jsa r , k a la j sati, ka l č in a , ka lp ak , kalup, kan džija , 
karan ifii, kasap , kasapiti, kasapn ica , kašika , kau r, kazan , k e -  
s ten a r , k esten  drevo, kesten ov , k es ten je , k ir ja , kolan , kom šija , 
kom šilu k , kon ak , k o n akč ija , kop ile , m akaze, m am za, m avcz, 
m cgdan dzija , m ejd a n , m erd iv en e, m iserača , m ušm ula, nišan, 
oros, o r ta čen je , p cn d zer , p erč in , p e šk ir , podru m , sam ar, 
sanduk, sat, sindzir, so ka k , š e k e r , šck er it i, š e p te l ija , tava, 
tavaniti, tepsija , tcrcz ija , tastera , testir, topagija , ular, ulariti, 
uzendzija , vilajt, zanatlija, zanatnik.
Dosta se tih turcizama i danas čuje u Slavoniji, a neki se upotreb­
ljavaju i u današnjem književnom jeziku (bo ja , čak , sat, zanatlija, k a ­
ram  f  ii, kesten).
Turcizmi se tvore uglavnom domaćom tvorbom, npr.: a) imenice: 
-a c  (bojac), - a r  (ka lajsar), -n ik  (zanatnik), - ica  (čo rb ica , baščica), 
- ić  (c e k ić ić , ek serč ić ), - en je  (k esa p en je , o rtačen je), b) pridjevi: -ost  
(ćosast), -ov (kestenov), c) glagoli: -iti (kasapiti, tavaniti, šckeriti)  
itd.
Neki se turcizmi iz popisa tvore i turskim nastavcima: han -d z ija , 
m eg d an -d z ija , kom ši-lu k .
H ungarizm i
Među riječim a koje su u G azofilaciju  označene kao Sci. ima i 
hungarizama, koje sam određivala prema Akademijinu rječniku. To su: 
ardov , čik , eg ed e , h eg cd c , fo r in t , torm an.
R om anizm i
Riječi romanskog porijekla također sam određivala prema Akade­
mijinu rječniku: inkun, pogan ac, navao, ska le , kap ara .
Abdulah Skaljic: T urcizm i u srpskohrvatskoni jeziku , Sarajevo, 1966.
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G rec izm i
U G azo filac iju  i neki su grecizmi označeni kao S c i . : m a les tir , tar-  
p e z a , ta rp ez n ik , litra , lipsati.
Germanizmi
Germanizama s oznakom Sci. u G azofilac iju  ima najmanje: gul- 
din , pau r.
Riječim a lam p rid , f i š a le , p r e š l jen  nisam mogla odrediti porijeklo. 
Riječ ča r č a k  s. v. c icad a  čakavski je oblik za pojam c v r č a k , što po­
tvrđuje i čin jenica da uz istu natuknicu bez oznake stoje: č v e r č ek  i 
č v erč k i čv erč e .
Iz navedenih se popisa vidi da su od riječi u G azofilac iju  ozna­
čenih kao Sc/. i Tur. Sci. najbrojniji turcizmi, da ima dosta domaćih 
štokavskih riječ i, nešto romanizama, hungarizama i grecizama, naj­
manje germanizama.
Ako želimo odgovoriti na pitanje iz kojih je ranijih rječnika mo­
gao Belostenec crpiti građu za obilježene slavonizme i slavonske tur­
cizme, moramo pogledati rječnike koji su G azofilac iju  prethodili.
U Vrančićevu rječniku4 možemo naći ove riječ i iz popisa:
b r ig a , č a r č a k , g r a d , g r o m , m (a )rša v , r a ž , s a m a r , sv ira la , 
šaran , šk orn ja ča , što, veće.
Osim riječ i sa m a r  u Vrančićevu rječniku nema drugih turcizama 
iz našeg popisa, ostale su riječ i domaće.
U rječniku Jakova M ikalje B lago je z ik a  s lov in skoga5 nalazimo više 
r iječ i iz popisa. U M ikaljinu rječniku nalazimo ove riječ i koje su u Be- 
lostenčevu rječniku označene kao Sci. i Tur. S c i.:
ardov , boja , briga , bunar, busija, čik , čoha, ćosast, eg ed e ,  
isap, g rom , g rozn ica , haram zadn o, haram zadstvo , hvatati, idi 
otale, indi, ja p u n d ž e , j e r ,  ju r , kalčina, ka lež , ka lp ak , kalup, 
k a p a r a , ka ra m fil, kiša, kon ak , kop ile , ko tu rati se, k r e ta n je ,
Faust Vrančić: D ictionarium  quinqué nobilissim arum  E uropae lin-
gu a ru m , latinae, italicae, germ anícete, dalm aticae et ungaricae, Mleci, 
1595; pretisak: Zagreb, 1971.
Jakov Mikalja: Blago jez ik a  slovinskoga, Ancona-Loretto, 1649-51.
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k roz , litra, ljubim ca, m aršav, mlivo, m otka, m ušm ula, navao, 
nišan, očen as, oklada, p a p ren ja k , p a tka , p erč in , sk a le , stu- 
p a r , svirala, šaran , što tarp eza , tarp ezn ik , tava, teljig e, tep ­
sija , terez ija , testir , testera , torm an, tražiti, uš, vatra, varpa, 
veće, vilajt.
O tprilike 36 % riječ i mogao je Belostenec naći u M ikaljinu Blagu. 
Među tim riječim a ima domaćih riječi, turcizama, romanizama, hunga- 
rizama, grecizama.
Uglavnom M ikalja b ilježi između ostalih i većinu riječi koje ima i 
Vrančić, ali možemo prema riječim a g rad , š k o rn ja ča  (kojih nema u 
M ikalje, a ima u Vrančića) pretpostaviti da se Belostenec osim Mika- 
ljinim  B lagom  je z ik a  slov in skoga  služio i Vrančićevim D ickion arijem .
U Habdelićevu rječniku6 ima tek nekoliko izraza koje Belostenec 
obilježava kao slavonizme i slavonske turcizme: raž , što, tražiti. V je­
rojatno za obilježene slavonizme i slavonske turcizme Belostenec nije 
crpio građu iz Habdelićeva rječnika. To potvrđuje m išljenje Josipa Von- 
čine, koji kaže da »rječnici koji su svojim postankom vezani uz južnu 
Hrvatsku (Vrančićev, M ikaljin i — kasnije — Della Bellin) uvažavaju 
leksičko blago štokavskog narječja (uz manji ili veći obzir i na čakav- 
štinu), dok se oni sa sjevera (Habdellićev, pa u 18. stoljeću Sušnik-Jam - 
brešićev) temelje na kajkavskome«7.
Ako pretpostavimo da su urednici G azo filac ija  u 18. st. upotpunja­
vali Belostenčev rječnik riječim a iz Della Bellina rječn ika8, pa tako 
i slavonizmima, potrebno je pogledati koje se riječi ne nalaze ni u 
Vrančićevu ni u M ikaljinu rječniku, a nalaze se u Della Belllinu . To su:
burnut, duhan, k ir ( i) ja , kom šija , m avez, m egdan džija , mu- 
zen je , o r ta čen je , tam ljurina.
Iz tog bismo popisa mogli pretpostaviti da su urednici neke riječ i 
dopunili iz Della Bellina rječnika i označili ih kao Sci. Međutim, 
Josip Vončina, koji je uspoređivao sve riječ i iz Belostenčeva i Della 
Bellilna rječnika, došao je do zaključka da su hrvatsko-latinski dio 
G azo fila c ija  »urednici nadopunili Della Bellinim  riječim a, koje su 
dosljedno obilježivali oznakom D .«9 To znači da vjerojatno urednici
Juraj Habdelić: D ictionar , ili R ech i S zlovenszke, Graz, 1670.
Josip Vončina: Leksikografski rad Ivana Belostenca; u: J ez ičn o -p o -  
vijesne rasprave, Zagreb, 1979, 213.
8 Ardelio Della Bella: D izionario italiano, latino, illirico, Mleci, 1728.
9 N. dj., 237.
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nisu nadopunjavali G azo filac ij  slavonizmima koje su našli u Della 
Belle , pogotovu što tih riječi ne nalazimo samo u hrvatsko-latinskom 
dijelu.
Zanimljivo je spomenuti da Vrančićev, M ikaljin i Habdelićev r ječ­
nik, koji su izišli prije Belostenčeva i kojima se Belostenec mogao 
služiti, imaju od naših štokavizama zabilježene samo riječ i raz, što.
Ako pogledamo rječnik koji je priložen ovome radu, vidjet ćemo 
da velik broj riječi ima pod određenim natuknicama oznaku S c i  ili 
Tur. S c i ,  a pod nekim drugim natuknicama oznaku D (neke od tih 
riječi mogu se naći u G azofilac iju  i naobilježene). Recimo, riječ k a p a ra  
s. v. zad av ek  označena je kao S c i , s. v. a rrh a  kao Tur. I lly r ., a 
s. v. au ctoram en tu m , s. v. d u d o  ra l us i s. v. dajem  — kao D. Čak i 
one riječi koje nemaju u G azofilaciju  različite oznake pod različitim  
natuknicama, u nekom svom obliku najčešće su pored oznake Sci. obi­
lježene i kao D  ili su neobilježene. Npr. riječ sam ar  pod natuknicom 
c lite llae  označena je u G azofilac iju  kao S c i., a pod istom natuknicom 
sam a rd ž ija  ima oznaku D , dok osam ariti (pod istom natuknicom) 
nema nikakve oznake. Riječ bašča  označena je kao Sci. s. v. vert, a 
s. v. cep os  kao D. D aščica , međutim, s. v. hortu lu s , ima samo ozna­
ku Tur. S ci. Takvih primjera ima dosta. Gotovo da nema riječ i koja 
pored oznake da je slavonizam nema barem u sličnim  oblicim a i ozna­
ku da je dalmatinizam. Većina je turcizama obiježena kao S c i . , manji 
dio kao Tur. Sci. (a katkada i kao Tur. Illyr.). Gotovo svi turcizmi imaju 
još i oznaku (pod nekim drugim natuknicima ili u drugim oblicim a 
riječi) D  ili su neobilježeni.
Obilježene štokavizme najvjerojatnije je u G azo fila c ij  unio sam 
Belostenec, a ne urednici, jer je velik broj riječi autor mogao naći u 
M ikaljinu i Vrančićevu rječniku.
O tome tko je unosio oznake S c i . , Tur. Sci. ili D postoje razna 
m išljenja. Josip Vončina smatra za označavanje riječ i da »...nije vjero­
jatno da ga je proveo upravo Belostenec. Takvo označavanje, naime, 
ne bi bilo u skladu s praksom leksikografovih prethodnika i suvre­
menika koji su, slobodno se i obilno služeći sinonimima iz raznih na­
rječja, težili upravo brisanju, a ne isticanju razlika među dijalektim a.«10
Bez obzira na to tko je unosio oznake, očita nedosljednost obilježi- 
vanja pojedinih riječi kao štokavizama, čakavizama ili kajkavizama 
čak i pod istom natuknicom može na neki način govoriti upravo o tom
10 N. dj., 235.
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»brisanju« razlika među dijalektim a. Ako je neka riječ čak pod istom 
natuknicom u jednom obliku označena kao S c i . , u drugom kao D, a u 
trećem nije obilježena, to može značiti želju da se ta riječ upotrebljava 
u sva tri narječja. Kao primjer za ilustraciju  možemo navesti upravo 
riječ što. S. v. k a j  nalazimo tu riječ s oznakom Sci. Pod istom na­
tuknicom k a j  nalazimo još ča, ali što v eće  označeno kao D, te k a j , ča, 
što im am , to t eb e  da jem  — bez ikakve oznake.
Najzad treba spomenuti da u Akademijinu rječniku nema svih riječi 
koje su u G azofilac iju  označene kao štokavizmi. Nema riječi:
b o ja c  (u značenju farbavec’), č ek ić ić  (č ek ić , cek ić ić), f iša le , 
h esa p en je  (ima h esap ljen je), lam prid , m alestir , m iserača  (ima 
m isirača), o če  (nema kao Nsg.), pum uzivati, š ek er it i , topagija .
Još je veći broj riječi za koje piše da se ne nalaze u Belostenca, a 
navode se drugi rječn ici u kojima se te riječ i mogu naći. Tako, recimo, 
za neke riječ i (p en d zer , p ešk ir , baka , bu kag ije , č a k m a k .. .) piše u 
Akademijinu rječniku da se nalaze samo u Vukovu rječniku, za pom u- 
z en je  d aše nalazi samo u Stulićevu i tome slično. Za riječ p a u r  piše 
»u rječniku nijednom«11, za riječ ko tu ra k  »samo u Stulićevu rječniku: 
rotula’ s dodatkom da je uzeto iz Bjelostjenčeva u kojemu ove riječi 
nema«1 2 itd.
Razlog tomu što u Akademijinu rječniku nisu zabilježene sve riječi 
koje u G azofilac iju  imaju oznaku Sci. ili Tur. Sci. — vjerojatno je taj 
što nisu sve te riječi na natukničkoj strani u hrvatsko-latinskom dijelu 
rječnika, nego su na desnoj strani, u tijelu  leksikografskoga članka (u 
prijevodnom dijelu).
Ovakva istraživanja pokazuju da naši stariji leksikografi nisu 
gledali na rječničke fondove kao na zatvorene cjeline. U želji da r je č ­
nik dođe u ruke što većem broju korisnika, posezali su za riječim a iz 
drugih, ali ipak njima bliskih sredina. Pružali su o tome inform aciju, 
gdjekad ne sasvim preciznu, ali ni pogrešnu — s leksikografskoga gle­
dišta svakako dobro došlu, jer je proširivala spoznaju o arealu riječ i. 
A to i u suvremenim rječnicim a predstavlja kvalitetu.
11 N. dj., IX, 710.
12 N. dj., V, 403.
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POPIS BELOSTENČEVIH SLAVONIZAMA
ardov m — ardov  (dolium ) (d iíga  D)
aršin m — a r fin  ( la k e t  r u k e )
asura m — a fz u ra  (rog ozn icza  T)
b a r ja k  m — b a r ja k  (za fz táv a  T) (vexillum  TI)
bašča f — b a fc h y a  (v ér t)  ( cepos D)
baščica f — b a fch y icz a  ( hortu lus T)
bez m — b éz  (p látno)  (te la  T)
b o ja  f — b o ja  ( fá r b a )  (co lo r )  (p igm entum  D)
bo jac m — b o jacz  ( fa r b a v e c z )
b rig a  f — b r ig a  ( s z k e r b )  (an gu ftia  D) (ban ta  D) (cu ra  D) 
b u kag ije  fpl — b u k ag ije  (c ru r ic rep id a )
b u n ar m — bu n ar (c z e fz m a )  (fon s  D) (zd én ecz  D) (pu teus D)
b u rn u t m — p iti bu rn u t , duhan (s . v. tabacum )
b u sija  f — b u fz ia  ( in fid ae)  ( s u b fe f fa  D)
b u tu ra  f — butu ra ( fa fc is )
čak mod — ch ak  (tia)
čakm ak m — ch a k m ak  ( ognyilo)
čar čak m — ch y a rch y a k  (c icad a )
čaršija  f — c h a r f f ia  (p iá cz  T) (p la tea  T), na ch ars ji (ch a k am )  
čekić m — c z ek ic h  (k lad ivo)
čekićić m — cz ek ic h ic h  (k lad iv ecz ) (m alleolus T) 
čik m — ch ik  (p isk ó r )  ( lam p reta  D) 
čivit m — chivit ( lokot)
coba f — choha  (pannus T) (d rappu s D) chohu  chiszti (ch ifz t ite l) , 
ch oh a  v fz a k e  v er fz t i fz u k n o  (ch o h a  T) 
čorba f — ch o rb a  (ju ha)  
čorbica f — ch o rb icz a  ( ju ff ic z a )  
ćevap m — chevap  (p ec h én ja )  
čilim m — chilim  / sz á g  T) (tap es  T) 
ćivija f — chivia (k lin ) (ch áv el T) 
ćosast adj — c h o fa fz t  (g o lo b rá d )  
ću p rija  f — ch y u p rija  (pons T) 
ću ršija  m — ch u r fia  ( k e r z n á r  T) (pallarius T) 
dobrodošnica f — dobrodofnicza (kupa)
dućan m — duchan  ( e rg a fte r iu m ) (ta b ern a  T) (h erm opoliu m  D )
duhan m — p iti bu rn u t , duhan (s . v. tabacum )
dušm anin m — dufm anin  (n ep r ia te l T)
duvar m — duvar (sz tén a) (p a r ie s )
dželep m — g y e le p  (p ec u a re  T)
džigirica f — g y ig ir icz a  ( jé tra )
džubre n — g y u b r e  (gn óy) ( fim u s)
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džubriti (džubrim) impf — gyu brim  (gnóim )  (s t e r c o r o  D ) 
egede fpl — e g g e d e  (g u fz le )  (f id e s ) , u e g e d e  ili h e g e d e  k o ji  ig ra  (s . v. 
gu sz lar)
ekser m — e k fz e r  (ch áv el T) ( clavus)
ekserić m — e k fz e r ic h  ( cháv lek  T) (clavulus)
esap m — e fz a p  (rach ú n )
fatati (fatam) impf — fa ta m  (lovim )
fen er m — f e n e r  ( lam pas)  ( la tern a  D)
fišale fpl — f i f f a l e  (lod ing)
forint m — fo r in t  (d u kat) ( flo ren u s)
fu ru n a f — fu ru n a  (p éc h )  (fo rn ax )
grad m — g r a d  (tiicha) (g ran d o  D)
grom m — g rom  (g rom )
groznica f — g rozn icza  ( fe b r is ) ,  g rozn iczu  im am  ( fe b r ic ito )  
grozničav adj — grozn ichav  ( feb r ic ita n s)  ( fe b r ic o fu s )  
grddin m — guldin  (d u kat)
halat m — halat ( fe rram en tu m  T) (in ftru m entum  D) 
kandžija  f — han gyia  (b ich )  
haram zadno adj — haram zadn o  (a ftu té  TI) 
haramzadstvo n — h aram zad fz tv o  (a ftu s  TI) (s ég av o fz t  D) 
hasora f — h a fz o ra  (phorm iom  T) (s to rea  T)
hegede fp l — h e g e d e  (g u fz le )  ( fid e s ) , u e g e d e  ili h e g e d e  k o ji  ig ra  
(s. v. g u fz la r )
hesapenje n — h efza p en y e  (b r ó y )
hesapiti (hesapim) impf — hefzap im  (b ro im )
hodžak m — h og y ak  (d im n yak T) (cam inus T)
hvatati (hvatam) impf — hvatam  (lovim )
indi adv — indi hodm o (ad d a ) (an da)
in k iin  m — inkun (k ip )  (icón  D)
japu ndže n — jap u n g y e  (s. v. k e p e n e k , penu la T)
ja sp ra  f — ja fz p r a  (p ecu n ia  T) (p en éz i D)
ja sp ren i adj — ja fz p r e n i  (necun iariu s T)
je r  conj — j e r  (cu r)  ( a r  D) (nam  D) (quoniam  D)
ju r  adv — ju r  ( ju r)  (v ré  D)
kaiš m — kais (rem en )  (lorum  D)
kajm ak m — k a y m a k  (czv ét)
kalaj m — ka lay  (k o sz ite r ) , ka lay  i e n g e lfz k e  z em ly e  (cz in y)
kala jsar m — k a la j Izar (ko fz itr ite l)
kalajsati (kalajsam) impf — kalay fz a m  (k o fz itr im )
kalčina f — ka lch in a  (k o p itec z )  (od o  D)
kaleš m — k a le fs  (k e lih )  (ca lix D )
kalpak m — k a lp a k  (ka p a )
kalup m — kalup  ( fo r m a )  ( fo rm a )
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kandžija  m — kan gy ia  (b ich )  (k o r b á c h )  (flag'dlum ) (lorum  D) 
kapara f — k a p a ra  (zad á v ek )  (a r r h a  TI) (au ctoram en tu m ) (au ctora -  
tus D) ( dajem  D)
karam fil m — k a ra m fil  (k lin ch ecz )
kasap m — k a fz a p  (m e f zar) (lan ío D)
kasapiti (kasapim) impf — ka fzap im  (m c fž a r im )
kasapnica f — k a fz a p n icz a  (m c fz a rn icz a )  (¡aniarium  D)
kašika f — k a f f ik a  (s licza) (co ch lca r )
k au r m — k a ü r  (k e r fc h e n ik  T) (ch r iflu s  T)
kazan m — kazan  (ko te l)  (aenum  T)
kestenar m — k e fz t e n a r  (koz tan y ar)
kesten m — k e fz ten  d rev o  (k o fz ta n y )
kesten j — k e fz tc n y  ku liko  d r ev o , tuliko y  fz a d  (ca fta n ca )
kestenov adj — k e fz ten o v  (ko fz ta n y ev )
k esten je  n — k e fz t e n y e  ( k o fz ta n y cv ccz )
k ir ja  m — h ir  ja  ( fo r in g a )
kiša f — k ifs a  (god in a) ( d e f g j )
kolan m — kolan  (k o n y fz k i p lod )
kom šija m — kom  f ia  (sz ú fz ed )  (ricinus T)
kornšiltik m — k o m filu k  (sz u fz cd fz tv o  T) (vicin ia T)
konak m — kon ak  (d iv er fo r iu m ) (hofp iliu m  D)
kon akčija  f — k o n a kch ia  (cau p o) (o fta r iá s )
k on jađ ija  f — kon y ad ia  (equ itatu s)
kopile n — k o p ile  ( fa c h u k )  (spu riu s) (vulgo)
kotu r m — k o tu r  ( k o tá ch )
koturak m —k o tu ra k  ( k o ta ch ich )
koturati se (koturam se) impf — k o tu ro m fz e  (ko tach  čm fz c )
krastavac m - k ra fz ta v a cz  (v u g ó rek )  (cu cu m er  D)
k re tan je  n — k r e ta n y e  ( czoczan y c) (g ib an ye D)
kroz prep — k ro z  (cz ez )
kuda adv — ku da  (ka m )
lam prid m — lam p rid  (p la tea  T)
lipsati (lipsam) impf — lip fzam  (cz e rk u jcm )
litra f — litra  (m afz lin ) (sextariu s D)
luían je  n — lu lanye (czoczan y e)
Iju ben ica  f — lyu ben icza  (g e r c h k a )  
m adžarski vilajt m — m a g y a r fz k i vilayt ( ífu n g a r ía )  
m akaze fpl — m ak a z e  (s k a r je  T) 
m alestir m — m a lc fz t ir  (c lau ftru m )
mamuza f — m am uza (o fz tró g a  T) (k o n y fz k i p lod ) (sta la) (c a lc a r  D) 
m ar šav adj — m č r ffa v  (lu id) 
mavez m — m avez (bam bacion )
meg-dandžija m -  m egdan gy ia  ( fek tú s)  ( d ig lad iator D) (g lad ia tor  D)
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(m onom achus D)
m ejđaii m — m eydan  (cam pu s T), u d a ra m fz e  na m eydanu  (s. v. f c k -  
ta m fz e , d ig lad ior  D) 
m erdivene fpl — m erd iv en e  (loy tra  T) 
m iserača f — m iserach a  (b u ch a  T) 
mlivo n — mlivo ( fa r in a )  (m ely a  D) 
motka f — m otka  (d ru g ) (p a r lic a  D) (m cra  D) 
mušmula f — m ušm ula (  n efp lin ) (m efp ilu m  D) 
muzati (muzam) impf — m uzam  (doim ) (im m u lgco Đ) 
m uzenje n — m u zen yc (d o jen y e )  
navao n — navao (brodov in a)  
nišan rn — niffa n  (cz d y )
očenaš m — ocken d ii (p rcca to r iu s)  (clu'fzlo D) (ora tio  D)
oklada f — ok lada  (dob ivam ) (p i gnus)
orešec m — o r e f f c c z  (m o fch a ta )
oros m — o r o fz  (k o k o t)  (gallus T) (gallinaccus T)
ortačen je n — ortachcm ye (baru t)
otćde adv — idi o ta lc (s . v. idi ta)
p ap ren jak  m — p a p r e n ja k  (ko ld ch ) (kru h  D)
patka f — p a tk a  (raczd ) (anas D) (p licz a  r a y fz k a  D)
paur m — p au r  (k m et)
paurski adj — k u ck a  p a u r fz k a (s .  v. časa)
pendžer m — p e n g y e r  (ob lok  T) ( fe n e ft r a  T)
perčin  m — p ereh in  (capp illa lu s T) (acrom u s D) (ca p ro n a e  D) 
(com a  D)
peškir m — p e s k ir  (m antelium  T)
pišati (pišam) impf — p iffa m  (s. v. czu kam , s eh im , m ejo  D)
podrum m — podrum  (ce llo )  (c e lla r  i us o ) (  vi nar i us D)
pog*;uiac m — pog an aez  ( e r y f  ipe las) ( jd fz la  D) (p ifu la  D)
poklju ka f — p o k ly u k a  (p ek v a )  ( clibanus) (artop ta  I)
pom uzenje n — p om u zen y e  (d o jen y e )
poni uživati (pomuzivam) impf — pom uzivam  (doim )
p rešljen  m — p r e s i  yen (sphondylus)
proz prep — p ro z  (c liez )
riiz f —rds (h er s )  (o ly ra ) (siligo D)
rodo n — ro d o  ( š ir o k )  (p tieza  r a y fz k a )
saimm m — fz a m a r  (c litc lla e)
sanduk m — szan du k (lad icza)
saonice fpl — fz a o n icz c  (szani) (tra k a  D)
sat m — fzćit (h ora  T) (vura D)
seker m — s z e k e r  (cz u k o r)  (sa č ek a n im  T)
sekeriti (sekerim) impf — fz e k e r im  (czu korim )
sindžir m — sz in gy ir  (lan cz) (ca ten a)
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siputliv adj — sziputzliv (kon y  neduslyiv) 
skale fp l — fz k a le  (g ra d ich )
sluškina f — szluskina (s. v. d ék la )  (slu sben icza  D ) (serv a  D ) (con -  
f e r v a  D )
sokak m — fz o k a k  ( vulicza) (p la tea  T) 
stupar m — fztupar (chifztitel) 
svirala f — fz v ira la  (cz év ) ( fiftu la )  (tib ia  D) 
šaran m — sarán  (ca rp ió )  (r ib a )  
šeptelija f — sep te lia  (b r ez k v a )
škorn jača  f — sk orn y a ch a  (selva) (ch e ly s )  (chelon ium  D) (ch e lid ro s  
D) (te ftu d o  D) 
što pron — sfo(s. v. kay) 
tam ijurina f — tam lyurina (in fam is T) 
tamo adv — idi tam o(s . v. idi ta) 
tava f — tava (ku h in fz k i)
tavaniti (tavanim) impf — tavanim (p op er fzn ich áv am )
telige fpl — te lig e  (ko la )
telju ge fpl — telyu ge (kó la )
tep sija  f — tep fz ia  (m ed en icza  T) (te ftu m  T)
te r e z i ja f  — terez ia  (p erpen d icu lu m  T)
tesera f — ( t e f f e r a  T)
testera  f — t e fz te r a  (cz ed iila  T) (sced ia sm a  T)
testir m — t e ft ir
topagija m — topagia ( lib ra to r )
torm an m — torm an (h ren ) (n aftu rciu m  T)
tražen je  n — tr a fe n y e  ( ifz k á n y e )
tražiti (tražim) impf — tra fim  ( ifch em )
tarpeza f — tarp éza  (sztól) (m en fa  D)
tarp ezn ik  m — tarp ezn ik  (sz tó ln yak)
ugledalo n — ugledalo  (z ercz a lo )  (specu lum )
ular m — ulár ( og lavn ik) (cap iftru m  T) (k o n y fz k i  p lo d  D)
ulariti (ularim) impf — ularim  ( ca p iftro )
uš f — ús (viis)
uzendžija  m — uzengyia  (sz tru m én ek  T) (k o n y fz k i p lod )
vatra f — vatra (ign is) (g o ren y e )  (og en y  D)
vece adv — v ech e  od  dauna (jiir )  (v re )
vilajt m — vilayt ( o r fz á g ), ú v Hay tu (s. v. gofzpoda)
vre adv — u re (ju r )
vrpa f — varpa (kóm ila ) (kú p  D )
zanatlija m — zanat lia (a r t ife x  TI)
zanatnik m — zanatn ik (a r t ife x  TI)
zaulariti perf — zavlariti (ca p is tro  T).
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ŠTOKAVIAN ELEMENTS IN THE DICTIONARY OF I. BELOSTENEC
Sum m ary
The article discusses the words which were designated as Scl. and 
T ur . Scl, by I. Belostenec in his dictionary. Among these we can find 
Croatian words, Turkish loans and a small number of Hungarisms, Rom­
anisms, Germanisms and Greek loans. Belostenec could find a consid­
erable number of these words in the dictionaries of F. Vrančić and
J. Mikalja.
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